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ABSTRAK 




Suatu Kasus Pada BankPerkredltan Rakyat





Penelitian dalaui karya tulia utama ini bertujuan 
untuk mengetahui (1) aejauh mana pengaruh jumlah 
naaabah kredit, jumlah naaabah dana, umur peruaahaan, dan 
tipgkat keaehatan bank secara bereama-sama terhadap laba 
uaaha, (2) untuk mengetahui mana dari faktor-faktor jumlah 
naaabah kredit, jumlah naaabah dana, umur perusahaan dan 
tingkat keaehatan bank yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap laba usaha. 
Penelitian inl merupakan penelitian survai, dan yang 
menjadi obyek/kaaua dalam penelitian ini adalah Bank 
Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sidoarjo. Data'yang dia­
mbil untuk diolah' adalah data primeryaitu data yang 
diperoleh langaung dari obyek penelitian, dalam hal ini 
adalah jumlah naaabah kredit. jumlah,naaabah dana. umur 
peruaahaan, tingkat keaehatan bank dan laba usaha ,dari 
Bank Perkreditan yang diteliti. Dalam rangka memperoleh 
data primer, digunakan teknik pengumpulan data (1) 
wawancara, yang dilakukan terhadap pimplnan dan beberapa' 
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kepala bagian. (2) observasi. yang merupakan pengamatan 
secara langsung terhadap catatan-.catatan dan laporan 
perusahaan . 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan hipotesis yang 
penulis ajukan. Untuk menguji hipotesis yang ada. dilaku­
kan pengolahan data dengan menggunakan uji statist1k 
regresi berganda. 
Hasil pengolahan data menunjukkan hal-hal sebagai 
berikut 
(1) jumlah nasabah kredit, jumlah nasabah dana, umur 
peruaahaan dan tingkat kesehatan bank . dapat menjelaskan 
setiap perubahan laba usaha sebesar 93,21% ; (2)· terdapat 
hubungan secara bersama-sama antara jumlah nasabah kredit. 
j.umlah nasabah dana, umur perusahaan dan tingkat kesehatan 
bank dengan laba usaha. Derajat keeratan hubungan tersebut 
aebeaar 0,9654 ;(3) perubahan variabel jumlah nasabah dana 
mempunyai dampak yang dominan terhadap laba u~aha kemudian 
baru diikuti deng~n jumlah nasabah kredit, umur peru·sahaan 
dan tingkat kesehatan bank. 
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